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A　study　on　a　manuscript　copy　of　ATthonshoki－Shiki
Katsumi　SuGiuRA
ABSTRACT
　　This　is　a　study　on　a　faithful　manuscript　copy　of　Shokokan－bon，　one　of　several　rnaj　or　versioms　of　the　copies
of　Mhonshoki－shiki．　According　to　the　colophon，　this　manuscript　was　copied　in　1889．　Shoki－shiki　is　a　book
in　which　diacritics　are　added　to　the　words　and　phrases　that　are　extracted　from　the　text　of　Nihonshoki．　This
study　examines　the　objectives　for　copying　a　book　of　this　kind　by　comparing　this　manuscript　and　the
Shokokan－bon．　Although　this　manuscript　is　an　accurate　copy　of　the　Shokokan－bon　with　very　few
inconsistencies　and　rriistakes，　the　preseRt　study　demoitstrates　that　different　purposes　than　those　of　the
Shokokan－bon　were　intended　in　copying　this　manuscript，　which　can　be　seen　in　the　differences　iR　the　tone
marks　on　Chinese　characters　as　well　as　in　the　number　of　characters　per　line　and　the　number　of　lines　per
page．
